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Kuşlar
Doğayı bana kuşlar sevdirdiği için yıllarca bıkıp usanmadan onları çizdim.
Doğal zenginlikleri, suları, bitkileri, ormanları, kuşları, balıkları, üç milyon tür canlıyı 
sevmeyi, sevdirmeyi, onları eserlerimde yansıtmayı görev bildim.
Kıyıda dolaşıyor, balıkçıların resmini yapıyordum. Ama gözüm hep kuşlara takılıyordu.
Bir martının suyun üstüne fırlayan balığı gagasıyla yakalayışı, ürkek bir serçenin çevik 
hareketlerle yem arayışı beni daha çok etkiliyordu.
Çaykaları arıyordu gözlerim, o tatlı deniz kuşunu. Nerde bir çayka görsem, aynada suratımı 
görmüş gibi oluyorum. Rahmetli babam böyle çağırırdı beni yıllar önce. Çaykaların (deniz 
kırlangıcı) yaşamı ne güzel, ne tadına doyulmaz bir şey aslında...
Saatlerce böcekleri, karıncaları seyrediyor, sonra gözlerimi ağaçların yüksek dallarında 
dinlendiriyordum. Güzel ve bambaşka bir alemdi doğa.
Baharda doğanın uyanışını saniye saniye izliyordum. Bu da en az bir bebeğin dünyaya gelişi 
kadar önemli bir olay değil miydi? Hepsi bizden çok daha güzel, çok daha gerçektiler. İşte 
bunun içindir ki insandan daha güzel bir şey bulmalıydım. Bu amansız bir çalışma ve 
araştırma işiydi. Güzeli bulabilmek için çok zaman gerekti. Yüreğimi coşturan, gözlerimi 
çakmak çakmak parlatan, yaşadığım dünyadan beni uzaklara götüren sadece kuşlardı. 
Gökyüzünde süzülüşlerini, konvoy halinde göç edişlerini yıllarca izledim.
Hep kıskandım kuşları. Ne var ki salt martı, çayka, karga, serçe ya da iskete görmek 
yetmiyordu bana. Asıl tanımak istediğim yaban kuşlarıydı.
Bulgaristan’da pek fazla görmemiştim. Kaç tür kuş görebilirdiniz ki Sofya’da? Kuşların o 
renk cümbüşünü burada, Türkiye’de gördüm. Daha doğrusu ne gördümse hep burada 
gördüm. Bu da beni derinden düşünmeye itti.
Edirne’de Mimar Sinan Köprüsü üzerinden batan güneşe karşı göç eden ördek sürüsünü 
seyredişimi hiç unutamıyorum. Bir fotoğraf makinesiydim de filmini çektim sanki o görkemli 
göçün. Hem de renkli ve hareketli olarak...
Ördeklerin balerin gibi ritmik hareketlerle, tatlı kanat çırpışlarını görmesem, belki de bugün 
bu resimlerin hiçbirini yapamazdım. Benim için en değerli yaratıklar yaban kuşlarıydı. Güzel 
oldukları kadar yalın ve yapmacıksızdı onlar.
insandan kaçan yaban kuşlarını uzaktan da olsa seyretmeye büyük özlem duyuyordum. 
Hiçbir zaman at, eşek, kuğu gibi hayvanların resmini yapmadım. Bu hayvanların bilinmedik 
hiçbir yanları kalmamıştı ki.
Ne var ki resmini yapmak istediğim, ıssız göllerde bataklıklarda yaşayan, insan tanımayan 
yabanıl kuşları ölümsüzleştirmek istiyordum ben.
Bugün dünyamızda aşağı yukarı üç milyon tür değişik canlı yaşıyor. Bilimsel çalışmalar 
ilerledikçe bu sayı daha da artacak belki.
Evreni düşündüm, sırrını çözemedim. Öylesine sır vermeyen bir nesne ki! Evren kim, biz 
kimiz?
Doğam gereği hep doğayla iç içe oldum. Yaşamım boyu resimler, heykeller yaptım.
Bu harikulade evrene bir katkıda bulunmak için; insanları mutlu, huzurlu etmek için...
Ve elbette var olduğumu kanıtlamak için.
Salih Acar
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S A L İ H  A C A R
1927’de Bulgaristan’da doğdu. 1950’de 
Sofya Sanat Akademisi’ni, 1955’te 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi’ni bitirdi. 300 civarında 
kişisel ve karma sergi açtı. Plastik 
Sanatlar Onur Ödülü aldı. Doğa 
Savaşçıları Ödülü’ne layık görüldü. 
Birleşmiş Milletler “Fahri Doktorluk” 
adayı gösterildi.
Sanatçının yurtdışında ve yurtiçinde 
açtığı kişisel sergileri:
- Royal of Proctecsine Bors - Ingiltere 
1976
- WWF Dünya Tabiatını Koruma Vakfı - 
(Köln-Münich-Nürnberg) Almanya 
1978
- WWF Dünya Tabiatını Koruma Vakfı - 
(Morş) İsviçre 1979
- Edinburg Festivali - Isviçre-Ingiltere 
1983-1970
- Vakko Sanat Galerisi - İstanbul 1998
Galerimizde sergilenen eserlerin satışından bankamızın herhangi bir geliri yoktur. 
Fotoğraflar: Cengiz Akduman/Diafram
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